
















筋腹を周囲組織 と筋周膜 との間隙で完全に剥離 し,
微少な神経や血管が周囲から剥離 された群,以 下
筋剥離群 ②顎二腹筋前腹の支配神経である顎舌
骨筋神経 を切断し,反転結紮 した群,以 下神経切
断群の2群を検索 した。尚,対 照群 は未処置の顎
二腹筋前復 を使用 した。観察方法 は実験後3,7,
14,21,28,42,56,84日例,各5匹 を使用 し,
顎二腹筋前腹 を摘出し,8μmの凍結横断連続切
片にてAChE染色,ATPase染色 を施 し,神 経筋
接合部のAChE活性について前腹中央部を横断面
にて観察 し,AChE活性の出現数を検索 した。また,
この標本 をもとに筋線維タイプを識別 し,タ イプ
2C線維の出現率 を検索 した。脳幹 を摘 出する48
時間前 に10%WGA-HRP溶液 を顎二腹筋前腹起
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始部から中央部に向かってハ ミル トンマイクロシ
リンジを使用 し,手 動で10μl注入 し,そ の後注








【結 果】①AChE活性 は両群 ともに術後3日例
で減少 し7日例で消失 した。以後,筋 剥離群では
28日例で再度出現 した後,増 加傾 向を示 し,84
日例では対照群 に対 し51.7%まで増加 した。一方,
神経切 断群では84日においても観察で きなかっ
た。②HRP神経標識細胞数は両群 ともに術後3日
例か ら14日例 まで,HRP神経標識細胞は認 めら
れ なかったが,筋 剥離群では術後21日例以降に
認 められ,徐 々に増加す る傾 向がみ られ,84日
例では対照群に対 し46.1%まで増加 した。一方,
神経切 断群 ではHRP神経 標識細胞 はみ られな
かった。③ タイプ2C線維 出現数 は両群 ともに術
後14日例で出現 し,以 後84日例 まで認め られた。
しかし,出現率は両群間に差がみられ,筋 剥離群
では術後28日例 まで減少 し,以 後増加傾 向を示
したのに対 し,神経切断群 では術後21日例で最








性,HRP神経標識細胞 ともに認め られず,再 神
経支配はみ られなかった。③両群 ともに術後14
日例以降にタイプ2C線維 を認 めたが,術 後14日
例 か ら21日例 までではAChE活性 が認 め られ な
かったことから,こ の筋線維は脱神経筋であると
考 えられた。一方,筋 剥離群で は術後28日例以
降のAChE活性の増加 に比例 して タイプ2C線維
も増加す ることか ら,この時期に筋機能 も回復す
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ることが示唆 された。
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